中国生産システム発展とアーキテクチャ : 中国製造業の問題点とアーキテクチャ選択の方向性 by 牟 キン
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The Development of Chinese Production Systems
and Dynamics of Architecture Selections
MU Xin
The purpose of this essay is to clarify the dynamic change of production
architecture in the contemporary Chinese industry. Main discussions are
in the following three points.
First: How was the step-by-step change of Chinese industrial structure
and technological development?
Second: How moved up one production system architecture into another
one in China? What was the prescriptive factors of the change from the
view point of path-dependency?
Third: What is the urgent needs of strategic change of production
system architecture with which Chinese production systems are
confronted.
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